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ABSTRAK
Bahasa slang atau bisa disebut wakamono kotoba yang terus berkembang cepat khususnya melalui internet
dan media sosial merupakan kendala bagi pemelajar Bahasa Jepang karena sulit diterapkan dalam
kurikulum studi, sehingga perlu dilakukan penelitian terus menerus.
Penelitian yang berujudul â€œJenis dan Pembentukan Wakamono Kotoba dalam Blog Amebaâ€• bertujuan
untuk mengetahui jenis dan pola wakamono kotoba yang berkembang melalui blog yang bernama ameba.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dan ditemukan 25 data yang diambil
dari tulisan yang diunggah oleh kalangan selebritas berumur 14-20 tahun dalam rentang waktu Desember
2016-Januari 2017.
Hasil dari penelitian ini adalah wakamono kotoba yang terdapat dalam blog ameba memiliki jenis dan pola
pembentukan yang bervariasi. Terdapat 5 jenis wakamono kotoba yang ditemukan yaitu tanshuku go, mojiri
go, KY shiki go, gyaru go, dan intaanetto go. Pola pembentukan ditemukan adalah borrowing dan clipping,
dan ditemukan pula gabungan beberapa pola pembentukan, seperti borrowing-clipping,
borrowing-compounding, dan borrowing-clipping-compounding. Ditemukan pula perubahan struktur kata dan
perubahan bunyi pada beberapa wakamono kotoba.
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ABSTRACT
Slang language or wakamono kotoba as state in Japanese language, keeps evolving especially through
internet and social media. This has became as one of many obstacles for Japanese learners because of its
difficulty to be included in curriculum studies. This also one of many reasons to continue conducting research
on this matter.
This research, entitled â€œTypes and Word Formation of Wakamono Kotoba Found in Ameba Blogâ€•
aimed to find many types of wakamono kotoba and its word formation through a web blog site named ameba.
The researcher used descriptive-qualitative method, and there are 25 data found from 8 public figure within
14-20 y.o between the time span of December 2016-January 2017.
The result of this research is there are many variations of type and word formation in wakamono kotoba
found in the blog. There are 5 types of wakamono kotoba had been found which are tanshuku go, mojiri go,
KY shiki go, gyaru go, and internet go. Word formations that had been found are borrowing and clipping, and
there is compounding of 2 or more word formations such as borrowing-clipping, borrowing-compounding,
and/or borrowing-clipping-compounding. There is also change of word structure and change of sound found
in a few of wakamono kotoba.
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